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ore•IDHI\Tns
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Oficina dc Valoración del Adiestramiento
de Dragaminas.
Orden Ministerial núm. 2.364/63. A Dropuesta
del Estado Mayor de la Armada, dispongo la creación
de la Oficina de Valoración de Adiestramiento de
Dragaminas (0.V.A.D.), bajo la dependencia de la
Jefatura de la Escuela de Armas Submarinas "Bus
tamante".
La plantilla que corresponde a esta nueva Depen
dencia es la siguiente:
1..Tn Capitán de Fragata (AS), ./efe de la 0.V.A.D.
Dos Tenientes de Navío (AS), InstrUctores.
Un Teniente de Navío (Er), Instructor.
Un Teniente de Navío (E1), In`structor.
Un Teniente de Navío (C), Instructor.
Un Capitán de Máquinas (curso S. I.), Instructor.
Un Brigada Minista (aptitud Rastreo, Ayudante
Instructor.
Un Sargento Minista (aptitud Rastreo), AyudanteInstructor.
Un Brigada Contramaestre (aptitud Rastreo), Ayudante Instructor.
Un Sargento Contramaestre (aptitud Rastreo),Ayudante Instructor. _
Un Brigada Mecánico, Ayudante Instructor.
Un Brigada Electricista (aptitud Rastreo), Ayudante Instructor.
Un Sargento Escribiente, Ayudante Instructor.
Un Cabo Escribiente.
Un Cabo segundo de Marinería (aptitud Escri
biente).
Doce Marineros de primera.
Madrid, 21 de mayo de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden, Ministerial núm. 2.365/63 (D).—Se dis
pone que el Comandante de Máquinas (Mv) (S) donRemigio Varela Rodríguez cese en el destino de Jefede Maquinas (lel minador Vulcano y continúe comoJefe de los Servicios de Máquinas de la Escuadrilla de Fragatas, para el que fué nombrado por Or(Ien Ministerial número 949/63 (D. 0. núm. 46).
Madrid, 18 de mayo de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.366/63 (D).----Se dis
pone que el Comandante de Máquinas (E. T.) don
José Cuevas Hernández cese en el destino que actual
mente ocupa y pase a desempeñar, con carácter for
zoso, el del Negociado de Presupuestos y Costes en
el Ramo de Máquinas del Arsenal de Cartagena.
Madrid, 18 de mayo de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.367/63 (D).—Se dis
pone que los Tenientes de Máquinas que a continua
ción se reseñan cesen en sus actuales destinos y pa
sen a ocupar el que al frente de cada uno de ellos se
indica :
Don José M. Aboy Armendáriz.—jefe de Máquinas
del dragaminas Tambre.—Forzoso.
Don José Luis TojoBlanco.—jefe de Máquinas del
dragaminas Duero.—Voluntario.
Este destino se encuentra comprendido en el apar
tado a), punto V del artículo 1.° de la Orden Minis
terial número 2.242/59 (D. O. núm. 171), a efectos
de indemnización por traslado.
Darán cumplimiento a esta Orden al recibo de la
misma.
Madrid, 18 de mayo de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.368/63 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Maríti
mo de Cádiz, se dispone que el Teniente de Máquinas
(Av) (lon José Martínez Martínez pase, sin desatender
su actual destino, a desempeñar el de Instructor de
la asignatura de Material "Bell" en el C.I.A.Ñ.H.E.,
en relevo del Capitán (Av) del mismo Cuerpo donVíctor M. Castro Calvo, que continuará en los otros
destinos que tiene conferidos.
Madrid, 18 de mayo de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.369/63 (D).---Se dis
pone que el personal del Cuerpo de Intendencia que
se relaciona a continuación pase a ocupar, con ca
rácter forzoso, los destinos que al frente de cada uno
se indican :
Coronel D. Manuel García de Polavieja y Derqui.—
Jefe de la Cuarta Sección (Abastecimientos Especiales) de la Dirección de Material.
Teniente Coronel D. Primitivo Collantes Ceballos.
Inspector Económico-Legal de la Inspección de Cons
trucciones, Suministros y Obras del Departamento
Marítimo de Cádiz.
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Teniente Coronel D. Miguel Rosendo Antón.—Se
gundo Jefe de la Intendencia del Departamento Ma
rítimo de Cádiz y Delegado de Intendencia del Pa
tronato de Casas y del Registro de Propiedades.
Comandante D. Eugenio Mas Sánchez.—Jefe de
Acopicis de Material Americano del Departamento
Marítimo de Cádiz.
Los referidos jefes, a excepción del Comandante
Mas, cesarán en los destinos que actualmente tienen
conferidos.
Madrid, 18 de mayo de 1963.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
NIETO
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 2.370/63 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita Carmen Villanueva Dopazo
al Alférez de Navío D. Jesús Bartolomé Martínez.
Madrid, 20 de mayo de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.371/63 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257) y Ordell de aplicación de
27 de octubre de 1958 (D. O. núm. 249). se concede
licencia para contraer matrimonio con la señorita
Margarita López Pardo al Teniente de Máquinas clon
Antonio García García.
Madrid, 18 de mayo de 1963.
Excmos.. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.372/63 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257) y Orden de aplicación de
27 de octubre de 1958 (D. O. núm. 249), se con
cede licencia para contraer matrimonio con la seño
rita María de Ja Paz Permuy López al Teniente de
Máquinas D. Francisco Jiménez Lombos.
Madrid, 18 de mayo de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Reserva Naval
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.373/63 (D).—Se dis
pone que los Alféreces de Navío de la Reserva Na
val Activa relacionados a continuación, al finalizar el
curso que actualmente se hallan realizando en el
C. I. A. F., pasen a los destinos que se indican
Don Julián Arrien Uribe.—Destructor Lepanto.
Don Esteban Torralva Fernández.—Destructor
Almirante Ferrándiz.
Don Víctor de la Escalera Pérez-Vizcaíno.—Fra
gata Legazpi.
Don Juan Bautista Almela Mallach.—Fragata rá
pida Ariete.
Don Fernando Blasco Areste. — Fragata rápida
Audaz.
Don Cirilo Larrieta Chávarri.—Buque de desem
barco L. S. M.-1.
Don Salvador Cumpián Romero.—Corbeta Atre
vida. •
Don Ignacio Lizárraga Galar.—Minador Júpiter,
Don José María Toledano Pardeza.—Corbeta Prin
cesa.
Don David Mayor Sáez.—Minador Vulcano.
Don Eduardo Chafer Baldres.—Fragata rápida
Alava.
Don Angel Jaime Hernández de Paz. Corbeta
Nautilus.
Don Manuel Rodríguez Cruz.—Corbeta Princesa,
Don Guillermo Martínez Martínez.—Dragaminas
Guadiaro.
Don Luis García Alonso.—Fragata rápida Liniers.
Don Jesús Bartolomé Martínez.—Fragata rápida
Meteoro.
Don José Cejas Bachot.—Fragata rápida Alava.
Don José María Malagón Ortuondo.—Fragata rá
pida Ariete.
Don Pablo Martí Munte.--Fragata rápida Liniers.
Don José Antonio Rubio Maza. — Dragaminas
Eume.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 20 de mayo de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.374/63 (D).—De con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el Ser
vicio de Personal, se promueve al empleo de Electri
cista Mayor de primera al de segunda D. Juan Pardo
Arrabal, de servicios de tierra, con antigüedad de
1 de mayo actual para todos los efectos.
Madrid, 20 de mayo de 1963.
E.4cmos. Sres. ..,
NIETO
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Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.375/63 (D).--Como
consecuencia del cambio de jurisdicción de los mina
dores Tritón y Neptuno, dispuesto por Orden Minis
terial número 971/63 (D. O. núm. 47), se aprpeban.
las permutas entre el personal del Cuerpo de Subofi
cialessque á continuación se relaciona, disponiéndose
cese en los destinos que. actualmente desempeña y pase
a prestar sus servicios, con carácter voluntario,' en
los que al frente de cada uno dé. ellos se indican :
Subteniente Contramaestre D. Francisco- Carbo
nell Arbós.—Minador Neptuno,
Brigada Contramaestre D. Manuel Vázquez Riobó.
Minador Tritón.
Sargento primero Contramaestre a Gerardo Cres
po Vázquez.—Minador Tritón..
Sargento Contramaestre D. Joaquín Sancho Cive
ras—Minador 'Neptuno, -
Sargento primero Condestable D. Agustín Medina
Guillén.—Minador Tritón.
Sargejito Condestable D. Francisco Contri Gaya.—
Minador Neptuno:
Subteniente Minisa D. Casiano Landín Hermida.—
Minador Trión.
Subteniente Minista D. Lorenzo Llull Nadal.—Mi
nador Neptuno.
- Mecánico Mayor de primera D. julio Carilla)
Aguiar.—Minador Neptuno.
Mecánico Mayor de segunda D. Francisco Eche
varría Castro-.--Minador Tritón.
Brigada Mecánico D. Juan Tur Mari —Minador
Neptuno.
Sargento primero Mecánico D. Ramón Viñas Pato.
Minador Tritón,
Sargento primero Mecánico 1. Pedro Martínez
Méndez.—Minador Tritón. \
Sargento Mecánico D. Ramón Torres Perelló.
Minador Neptuno.
Subteniente Radiotelegrafista D. Joaquín. Pardo
Rodríguez.—Minador Tritón.
Subteniente Radiotelegrafista D. Jaime Grimalt
Cerdó.—Minador Neptuno.
Sargento Radiotelegrafista D. Heliodoro Arenas
Rizo.-:—Minador Tritón.
Sargento Radiotelegrafista D. Eugenio Bouzas Ca
hanellas.—Minador Neptuno.
Sargento primero Electricista D. Pedro García Sei
jas.—Minador Tritón. -
Sargento primero Sanitario D. Juan Martínez
López.—Minador Neptuno.
Sargento Sanitario D. Antonio Eguren Roiz.-1\1i
nador Tritón.
Madrid, 18 ce mayo de 1963.
Excrnos. Sres. ...
Sres,
NIETO
Orden Ministerial. núm. 2.376/63 (D). Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se rela
cionan cesen en los destinos que actualmente desem
peñan y pasen a prestar sus servicios, con carácter
for/oso, en los que al frente de cada uno de ellos se
indican :
Brigada Contramaestre D. José Carregal Sanguja°.
Barcaza B. T. M.-2.
Sargento primero Contramaestre D. Juan Ronco
Mera.—Dragaminas Léref..7.
Madrid, 18 de mayo de 1963.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.377/63 (D).—Se dis
pone que el Sargento primero Contramaestre D. Mar
celino Sáenz Gómez cese en el destino que actualmente
desempeña y pase a prestar sus servicios, con carác
tel voluntario, a la fragata Vasco Núñez de Balboa.
'Este destirro se encuentra comprendido en el pun
to II del artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de
junio de 1951 (D. O. núm. 128), a efectos de indem
nización por traslado de residencia.
Madrid, 18 de mayo de 1963.
Excmos. Sres.:
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.378/63 (D).—Se
pone que el Sargento Mecánico D. Amable Martí
nez Maroño cese en el destino que actualmente des
empeña y pase a prestar sus servicios. con carácter
forzoso; a la fragata rápida Temerario.
Madrid, 18 de mayo de 1963.
Excmos. Sres. .
Orden Ministerial núm. 2.379/63 (D).—A pro
puesta del Comandante General de la Base Naval de
Baleares, se dispone que el Sargento Mecánico del
Cuerpo de Suboficiales D. José Fernández Serarités
cese en su actual destino y pase
•
a prestar sus ser
vicios,•con carácter forzoso, al remolcador I?. P.-35,
a partir del día 19 de febrero de 1963.
Madrid, 18 de mayo de 1963. -
Excmos. Sres. ...
NIETO
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.380/63 (D).—Se dis
pone que el Subteniente Escribiente D. Salvador So
cias Quesada cese en el destino que actualmente des
empeña y pase a prestar sus servicios, con carácter
forzoso, al Negociado Segundo del -Servicio de Per
sonal de este Ministerio.
Madrid, 18 de mayo de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
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"off
-Ivadantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 2.381/63 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformidad
con lo informado por la. Jefatura de Instrucción de
este Ministerio, se dispone que el Sargento Condes
table a Francisco Navas López desempeñe el cargo
de Ayudante Instructor en el curso de Apuntadores
que se realiza a bordo del crucero Galicia, a partir del
1 de abril al 30 de junio, ambos del año actual.
Madrid, 18 de mayo de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Cruz: a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 2.382/63 (D)—Por re
unir las condiciones que determina la Ley de 23
de diciembre de 1961 (D. O. núm. 1/62), y Orden
Ministerial número 2.768/62 (D. 0: núm. 186),
dictada para su aplicación, y de conformidad con
lo informado por la Junta Permanente del -Cuer
po de Suboficiales., se concede la Cruz a la Cons
tancia en el Servicio, en las categorías aue e ci
tan, con la antigüedad y efectos económicos que
se indican, al personal del Cuerpo de Suboficiales
que a continuación se relaciona:
Incremento de 600 pesetas anuales sa partir del
1 de marzo de 1961 y con 4.000 pesetas anales
a partir del 1 de enero de 1962, con la antigüedad
que al frente del mismo se indica.
Celador Mayor de segunda de Puerto y Pesca
D. Lope Antonio López Gómez.-20 de _febrero
de 1961.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a par
tir de 1 de octubre de 1962, con la antigtiedad que
al frente de los mismos se indica.
•
Brigada Sanitario D. Ginés García Hernández.
26 de septiembre de 1962.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca
D. Esteban González Aparicio.-17 de septiem
bre de 1962.
Cruz pensionda con 4.000 peestas anuales a partir
del 1 de enero de 1963, con la antigüedad que al.
frente de los mismos se indica
Brigada Escribiente (Alférez-Alumno) D. Ma
nuel Aneiros Saavedra.-25 de diciembre de 1962.
Subteniente Celador de Puerto y Pesca D. Ma
nuel Betanzos Santiago.-6 de abril de 1962 (1).
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
del 1 de febrero de 1963; con la antigüedad que
al frente de los mismos se indica.
Sargento Contramaestre D. Torná.s García Ga
llardo.-2 de enero de 1963.
Brigada (Erlectricista D. Francitsco Viamonte
Rey.-2 de enero de .1963.
Stargento primero Celador de Puerto y Pesca
D. Francisco López Pérez-Ojeda. 4 de enero
de 1963.
Cruz. pensionada con 4.000 pesetas anuales a par
tir del 1 de febrero de 1963; con la antigüedad
que al frente del mismo se indica.
Subteniente Contramaestre don - Jesús Lvaces
Freire.-8 de enero de 1963.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
del l de abril de 1963, con la antigüedad que al
frente del mismo se indica.
Sargento Vigía de Semáforos I). Angel Balan
za Sánchez.-22 de febrero de 1963.
Pérdia efectos económicos aplicación pun
to 7.° Orden Ministerial 2.768/62 (D. O. núme
ro 186).
Madrid, 18 de mayo de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ..
Maestranza de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.383/63 (D).--Se dis
pone que el Obrero de segunda de la Maestranza
de la Armada (Cocinero) José Antonio Senín
Souto cese en la Estación Naval de La Grafía y
sea pasaportado para Tarragona, donde- se encon
trará el día 2 del próximo mes de junio, para em
barcar en la lancha guardapescas Azor.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 21 de mayo de 1963.
Excmos. Sres. .
Sres. ..
NIETO
INSPECCION GENERAL DE INFANTER1A
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.384/63.—Se dispone
que el Comandante de Infantería de Marina don
Miguel Palliser Pons pase destinado a la Opinan
clanciá Militar de Marina del Sahara es”afiol por
el tiempo que dure la licencia tropical concedida
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al Jefe de igual empleo I). Alejandro Anguiano
\'illalba, reintegrándose a su destino de la Agru
pación Jridependiente de Canarias al finalizar este
último. la expresada licencia.
Madrid, 21 de mayo de 1963.
Fxcinos. Sres. ..
N FETo
Orden Ministerial núm. 2.385/63 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Cludillo, se
dispone que el Comandante de Infantería de Ma
rina D. Mapálico Alonso Salgado cese en el des
tino que le confirió la Orden Ministerial núme
ro 3.093/61 (D. Q. núm. 230) y pase a prestar
sus servicios al Estado Mayor del expresado De
partamento.
Madrid, 18 die mayo de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. .
Licencias tropicales.
Orden Ministerial núm. 2.386/63.—Por hallarse
comprendido el Comandante de Infantería de Ma
rina D. Alejandro Anguiano Villalba en el Decre
to de la Presidencia del Gobierno de 11 de noviem
bre de 1955 (B. O. del Estado núm. 325), se le con
ceden cuatro meses de licencia tropical, que dis
frutará en Madrid, percibiendo sus haberes por
la Habilitación de la Comandancia Militar de Ma
rina del Sahara español.
Madrid, 20 de mayo de 1963..
Excmos. Sres. .
EJ
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimiladas.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.387/63 (D).--En vir
tud de expediente incoado al efecto, previo el in
forme de la junta Permanente del Cuerpo de Sub
oficiales y Asesoría General de este Ministerio,
se asciende a Su,bteniente, con antigüedad a todos
los efectos de 8 de de noviembre de 1962, al Bri
gada de Infantería de Marina D. Galo Martínez
Fernández, quedando escalafonado en su nuevo
empleo entre D. Juan Naharro Domínguez y don
Felisardo Carreillo Alejos.
•A este Subteniente se le confirma en su actual
destino.
Madrid, 18 de mayo de 1963.
Excmos. Sres. ..
NIETO
Destinos.
Orden. Ministerial núm. 2.388/63 (D).—Se dis
pone que los Músicos de primera clase de la Ar
mada que a continuación se relacionan cesen en
sus actuales destinos y pasen a ocupar los cine se
expresan :
Don Saturnino González Flores.—De la Flota,
a la Escuela Naval Militar.—Voluntario.—Este
destino se encuentra comprendido en el aparta
(10 e) del punto 1.0 de la Orden Ministerial nú
mero 2.242/59 (D. O. núm. 171).
Don Antonio Cloquet Bonet. Del Tercio del
Sur, a la Flota.—Forzoso.
Ma(Irid, 18 de mayo de 1963.
NIETO
E-_5cm.os. Sres. ..
Sres.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmos. Sres.: En cumplimiento de lo dispuesto
en la Orden de 20 de octubre de 1953 (B. O. del Es
tado núm. 295) y apartado VI "Reclamaciones de Or
ganismos", de la norma A) de la Orden por la que se
regula el anuncio del concurso número 42, insertado
en el Boletín Oficial del Estado número 104, por Or
den de 24 de abril de 1963, esta Presidencia del Go
bierno dispone quede modificado el referido concurso
número 42 en la forma siguiente:
El anuncio de dos vacantes de Vigilantes que para
el Almacén Regional de Intendencia de Zaragoza se
publicó en el Boletín Oficial del Estado número 104,
página 7.228, columna primera, queda anulado to
talmente.
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
Masdrid, 14 de mayo de 1963.—P. D., Serafín Sán
chez Fuensanta.
Excmos. Sres. Ministros ...
(Del B. O. del Estado núm. 119, pág. 8.186.)
El
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
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conceder las zondecoraciones pensionadas que se in:
cucan al personal de la Armada' que figura en la pre
sente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PRE IA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE PSTA NUEVA CON
CESION.
Infantería de Jlarina.
Comandante, reserva, D. Arturo Villada de la
Granja, con antigüedad de 22 de septiembre de
1962, a partir de 1 de octubre de 1962. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina
CRUCES PENSIONADAS CON 4.80« PESETAS
- ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295)
Cuerpo General.
Capitán de Fragata, activo, D. José Reinos°
Martínez, con antigüedad de 9 de junio de 1961,
a partir de 1 de julio de 1961. Cursó la documenta
-ción el Ministerio de Marina.
Mecánicos.
Mayor de primera, activo, D. Juan Bocardo
Madariaga, con antigüedn.d de 11 de marzo de
1963, a partir de 1 de abril de 1963. Cursó la do
cumentación el Ministerio de Marina.
Madrid, 7 de mayo de 1963.
MARTIN ALONSO
(Del D. O. del Ejército núm. 112, pág. 560.)
o
Ministerio del Aire.
SUBSECRETARÍA.
Dirección General de Personal.—Nolnbrainientos.
Nombro jefe de los Servicios Aéreos, de la Base
de Rota al Coronel del Arma de Aviación, con ap
titud para el Servicio en Vuelo, don Alberto Santa
m'aria Rico, cesando en la Dirección Gweral de
Aviación Civil.
Madrid, 14 de mayo de 1963.
LACAI 1,E
(Del Boletín Oficial del Ministerio del Aire, nú
mero 59, pág. 611.)
ANUNCIOS PARTICULARES
ARSENAL DE EL FERROL DEL CAUDILLO
Junta. de Subastas.
(29)
A partir de las doce horas del "día 26 de junio
próximo tendrá lugar en la Sala de Subastas. del Ar
senal de El Ferrol del Caudillo la venta en pública
subasta de los siguientes lotes :
Lote número 222. — Una rectificadora marca
"SASM", tipo "Landis" • precito tipo : 12.000,00 pe
setas.
Lote número 250. Gabarra G-21; precio tipo:
10.000,00 pesetas.
Lote número 251.—Gánguil GIG.-18; precio tipo:
12.000,00 pesetas.
Lote número 252.—Gabarra G-22; precio tipo:
10.000,00 pesetas.
Lote número 253.—Un bote automóvil de 7,10 me
tros de eslora ; precio tipo : 100 pesetas.
Lote número 254.—Un bote auto de seis metros de
eslora ; precio tipo: 1.700,00 pesetas.
Lote número 255.—Un bote mixto, eslora siete me
tros; precio tipo: 2.500,00 pesetas.
Lote número 256.—Un chinchorro de 4,11 metros
de eslora ; precio tipo : 300,00 pesetas.
Las proposiciones deberán presentarse en la for
ma y tiempo establecidos en, el pliego de condicio
nes de 25 de enero de 1959, que se encuentra de ma
nifiesto en las Comandancias de Marina de la com
prensión de este Departamento y en la Secretaría de
esta Junta; significando que las gabarras y el gánguil
deberán ser desguazados por el adjudicatario antes
de ser retirados.
Arsenal de El Ferrol del Caudillo, 15 de mayo de
1963.—E1 Teniente Coronel de Intendencia, Secre
tario, Angel Fantova.
•
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